





















































































































1815. 教師　あ（.）やった :: か
1816. 児童　うん
1817. 児Ｂ　やった :: は最後
1818. 児Ａ　そう（.）やった :: やった ::
1819. 教師　やったあは最後か（..）じゃあここは［何だ
1820. 児Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　［やった :: やった ::［ヤッタ :: マン
1821. 複数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ヤッタ :: マン
1822. 教師　よし（.）児 Dさん
1823. 複数　やった :: やったやった








1830. 児Ｄ　（6.8）みんなを守ろうとして :（.）それが思いついたからみんなに : 話した（13.0）
ん ?
1831. 児童　 ん゜ ? ゜
1832. 児Ｅ　あにゃにゃあにゃにゃ（.）あにゃにゃ
1833. 児Ｄ　最後のやった : と違って : ＝
1834. 教師　＝うん（10.0）最後と違うよね（.）うん（.）違って ?
1835. 児Ｄ　まぐろを追い出すために（2.8）考えた方法を :（..）探してたけどいろいろ見つ
からなかったから :（..） 叫゜んだって言った ?゜
1836. 教師　みんなを守りたいって気持ちがあったってさっき言ったよね（.）うん（.）先
生ほんとにそう思うわ : 先生ねじゃあね :: 児 Dさんの言葉にね :（.）付け足さ
せてちょうだいね : 先生ね（.）スイミーがね（.）赤い魚たちたちに : みんな聞
いて :: っていう気持ちがあったと思う（5.0）みんな聞いて :: って（2.0）こう
したらね（.）うまくいくよ :: って（10.0）　°アドバイス ?（1.0）先生に ?°（児
Fさんの口パクに答えるように小さい声で）
1837. 児Ｅ　 せ゜んせ :::（.）せんせ ::: ゜
1838. 教師　 そ゜っか（1.0）言って゜




























（イ）えっと ::（.）なんか ::（.）>°なんか°<みんなには ::（.）お化け屋敷みたいな声














1817. 児Ｂ　やった :: は最後



















































































れた児童Aは、しばらく脇の発話が続いた後、「そう（.）やった :: やった ::（1818）」と、教師
の発問の言葉をそのままを受け入れた発話をしている。直前に児童 Bが「やった :: は最後
（1817）」と発話しているがその影響はないと思われる。発話のアドレス性から 1812 と 1818 は












（1830）（6.8）みんなを守ろうとして :（.）それが思いついたからみんなに : 話した（13.0）









　児童Dは、1824 から 1835 までの談話で、児童 Bの「やった :: は最後（1817）」の内容から
考えたことを詳細に説明している。






























































































































 2011 年 10 月 31 日受理

